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Ananprsa IIepCOHanI43 OBaHLtx IIMIIJIaHTaTa MeTOAaMa BeIIITaqKe
gp Muogpar Manuh, peAoBHr npo(fecop
Risti6, M., Manii M., MiSi6 D., Kosanovi6 M., Mitkovii M.,
Using Expert System". Facta Universitatis, Series: Mechanical
,Jmplant Material Selection
Engineering (Accepted for
: , :IlepcouatuzonaHu urrmaHmamu cy zeouempujctat u mononouKu y nomnyHocmu nptuazofieuu nompe6aua naqujeama, wmo:
{,.,.jcearcu oaaKas uiimaHmam HuHu jeduacmeeuuu. I:buxoea uspada eaxmeea capadruy uyamuducryutnu*apHoz muiid:
::::,:;::t impyHt aka po3ttuttumux cne4ujatuocmu roju he ceoje suan e yzpadumu y 6asy sua*a uJvtnnaHmama. 36oz moza je y oeon:
:,,,:,;:,:,,;:lpady pasoujeu eKcnepruHu cucmeir xoju he no.uohu y npo4ecy ceter<ryuje aamepujana, *ax u ,(ada cau excnepm uuje
:,i,1:,;.1,,inpuq,rnau, unu uuje deo mu'aa. Vzpadn ou 6ase nodamara o aamepujanuna u kpaupatuert 6ase suan a y eudy npaeuru,
M24
:nocma6,41eH je xou4enm eKcnepHoz cucme.Ltd 3a dHoJtu3y mexHorozuttHocmu. Modett .je ycneutuo mecmupaH Ha npwtep)t
9o:t1l4emp-ujcxt2.ZKou,lm9ry9?LL1|!r!.!.Hy!qrau.npy)K:aqrll9tty.nodpulx1)},lL|l9.lJ.}.l.P.g!.bt.Med1yu1.c-t1tLxonepa4uja....
Ristid, M., Mani6, M., Mi5i6, D., Kosanovii, M., ,,Expert System for Implant Material:
,Selection".In: Konjovi6,2., Zdravkovi6, M., Trajanovid, M. (Eds.) ICIST 2016 Proceedings
:
:,:,::,,:,:',.:V cttyqajy cnouceHoz npoqeca uspade nepcoHaru3oao.Hux tut rlnaHmama, xoju ce odauja Ha pasltuuumtut noxaqujana u usuefiy:
, ipasnuuumux xonnauuja, ueonxoduo je odesdedumu Knattumemtly xota6opaqujy nydu u npoqeca. To ce notce nocmuhui
" inouohy cucmeila n npahen e noanosHttx moKoaa xao umo je WorlcJlow Management System (WJMS). V nexutr noceduwr,ti
, ,t,';a,:sadaquua, xao wmo je aHanu3a mexHot o?av*ocmu, neonxodao je WJMS uadozpadumu cucmettotr ta nodpu,txy odtyvueatty.i
tt,t::jfoa npuxasyje npu.ttep cucme.l4a ea nodpuxy odnyuuearuy sa npojexmoeame, npouseodny u yepadu,y nepcouatuzoeaatui
::utrutaHmama xao ruadozpadruy WJMS-a. iadamax osoz eKcnepmHoz cucmetwa je uz6op quonamepujana (unu xnacei
' ;"',,::,ittamepujatta) za nepcoualtu3oqaHu ttJvrwaHmam, xaxo 6u npednotcuo mexHoLolaku nocm)maK uspade uuruattmama. Oeaji
M33
.M.,'Kq1jovj('Z..Pdq.)IC-I!'TzquP1oceed!ngqV91.2,pp.460.:463.,2015:
Ilepcouanusoeouu tlMtlnaHmatnu q, du3ajHupauu da y nocntnyucomu odzoeope 3ucmezLua u nompe1uuu cne4ufiuuuocntuua
3 catroz na4ujeuma- Kao maxeu, nepcoHLttu3osailu Lun:toHmomu utajy u3)3entHo LtoJ{eH! ieotempujtxy Qopny. Iloped:
moza htlyo*a HenoHoa,,buaocnt 6umuo odpefilje mexHo.ltoluKlt nocm),nuK uspude. Pad npedcmaema oK6up 3u pury npolleq'
mexHoircantfiocmu u mexHoloutt{oz nocm),nKa r) npolrssod*u *ttrutaumatna. flpuxasaHu aymoilamu3osaHu npo4ec'
: . ,,-l-------- F/h ----------- --
M33
lnpojercrnoean a u Koucmp)rucatbd u ,tunaHmarna pesep3*ttJt uw)tcerbepcmaoli,t nodptcau je caepeueuuu CAD a"tamu-ua u
iaemodotta leutmduKe uameauzeu4uje. Orceup yrasyje na no4,lte mexuottozuje uspade j,[ uodeta duua"'wu,rxoz TPL
1i-.---^------
Proceedings of 34th International Conference on Production Engineering, 28.-30.
iOeaj pad o6pafyje aHaru3y mexHoJtozutrHocmu Ha nputvrepy npouseoda uspafienoz nocmynKott nu6erba. Kao npedycttoe
iaHdlusll mexHonozuqHocmu, pud Hazlau)aau suauuj naptLuenrupL'Ku npo.jexmoeattoz npouzeoda ),nompe6ou mexHutlKuxl
1 :&t€.MeHafia. 3amuu cy caetedaua ozpaHu\etua npo4eca y eudl,eeottempuie xact u npourcoduux uozyhuocmu 3a tuuxosy M33
: :mexHorozu4Hocm uudueudyanmtx meiHuqkux eJteileHamL, maxole c), y3emu y pa3MampaH,e. flpuxasauu npouseod:
, ,(xlhuwme JuyrmutLttuKantopa) .ie. npojexmoean nouotty CATIA V5 co@meepcxoz naKema, a tndln ,,Knowledgeware":'iynompe6men je 3a tuoc npemxodao deSuuucaaux ozpaHuleH,a ynompe1on npasuta u npo6epa. Ha xpajy, dam je npuxazl
Texuo,toutrce nozyhnocmu npoutaoda nocmae,,aajy ulaecHa ozpaHuue+ra y npoqecy utpade npouzeoda u mpe6a ux cae,tedamu:
;y uajpanuju,tr tfuacaua npojextnoean a npouseoda. lToped jacuw ozpaHuHerrra Kao tamo q) ozpaHwtetba y noznedy paduoz:
5 :npocompa Lau spcme nanrcpujana rcoju ce .uo)rce Kopucmuilu 3a npo1ec o6pade, adumueue mexuottozuje ce od.tuxyjl, u; M53
: . topujeHmucanowhy uodeta y padnon npocmopy u kpeupdrbel4 uocehux cnlpyKmypa. Haxou moea dam je npeawd
intexHolouKux opzaHwrcha odpefienux kP mexuotozuja, zde ce ucmuuy dse sa)tcue KapoKmepucmuKe: ,illHurt.&\Ha de6muua:
:cnoja u uujuanu aenuquHa dentana. Ha xpajy, npuKa3aHe cy ynopedue KapaKmepuLamxe mexuonzoja u muxoeux:
',zeouempujcrcux -Mo4,hHocmu, maqHocmu u (taexcu1uanocntu .uamepujana. lam je u ocepm Ha nocmnpoqequpabe y
' LliaecHun4 no( mynquuo.
| ;Risti6, M., Pavlovii, M., ,,Procena tehnologiinosti konstrukcije upotrebom tehniikihi
l:::.,.. lt::::::: : i
i.[lr LIc lYr., rilvIUvru  rvl ){ r'uc ftu r, utu tcnu; t nurb*t  n u  UPULt uurn rurutcrLtn
ielemenata". Zbornlk radova Visoke tehnide Skole strukovnih studija u Ni5u, VTS NiS, 2014.i
god., str, 37-40.
Texuonozu,tuocm xoucmpyt<4uje kao .Mepa uzpadmusocmu npouseoda eeoua je sa)rcHa y yc:to6t&ta dauaume npotueod*e u,
6 nompe1e da ce npouseod nafie na mp)tcuwmy y uajxpattett ape.MeHcKov poKy u ca KoHKypeHmHo.M 4euou. V oeou pudy
toncucau je snauaj npojexntoean a npouseoda ynompe1o.tt mexHusKltx ene.Me*ama xaxo 6u ce u3spwlqa paHa npoqeHa
:mexHoro?u4Hocmu adexaamuuu coSmeepott. Caepeuuu coQmeepcxu ndKemu otuo4thyjy aunleuenmaqujy 3Horba o
inpouseody u npoqeanra y cau toden, uwve zeouempujcxu.uodel npouseoda nocmaie aupmyetHu tiode.tt nopuzeoda ca cau\r
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KAHAI4AATA
M., Manii, M., Cvetanovid, 8., ,,Framework for early manufacturability
process analysis for implants manufacturing".In'. Zdravkovi6, M.,
8., ,,fufanufacturability Analysis of Die-Cast Parts"
mexHotozuuHocmu denoea, KoMnoHeHmu u ctlrrux Kapawmepucmuxa (mecruua, i4aKcum&ilHa dednuna
pe6apa, sao1,oeuocm ueuqa). 3a ceaxu od uaeedeuux ampu1yma dama je npenopyKa, oduocuo u:rsptaeHa
M., ,,Teltnoloika ograniienja brzih proizvodnih tehnologija". IMK-14 - IstraZivanje
IMK..14. oktobar" Kru5evac. 2011.. vol. 17. no. 1" Dp. 25-31.
Kal,[rl4ar r{cnyrraBa ycJroBe 3a oueHy rz o16pau1 /toKropcKe:Iceprauajc noju cy npe.rer.rfeuu 3arcoHov o BHC0KoM
i AA,: ..:i:.:,:.:.:.::,:. i
::*:*::! . :. :r:::::.r,ir.r:i;
,Kan.[uAar Mp Mnnour C. Pucrrzh, Arrrrn. Marrr. r{Hx. ro.{Heo je 03.03.2016. roA. oAceKy 3a HacraBy I{ cryAeHrcKa r,vrau a
iMauruncror rlarylrera y Hzury 3axreB 6p. 612-18112016 sa o.qo6peme reMe AoKropcKe lr,Iceprauuje uo4 Ha3rrBoM'
"Ananrlga rexHoJIottFIHocrI{ nepcoHalru3oBaurrx r4MfrJrauTara MeroAaMa BelrrraqKe zHrelurenqraje".
,HacraeHo-Hayruo eehe Maurrancror @axynrera y Hrury Ha ceArrrrlr4 ogpxanoj 26.05.2016. ro,E., a Ha ocHoBy fl3nerrrajal
.Korr,rucnje.o orleur{ Ha) rHe 3acHoBaHocrr{ reMe Aorropcxe gucepra4aje 6poj 612-324110, oArryKoM 6p. 612-338-6120161
iycBojuno je upegnoxeny reMy AoKropcKe gucepraquje r npegnoxfino 4p Mraogpara Manuha, peAoBuor npoQecopal
ilMamuncror tlarcynrem y Huruy, 3a MeHropa.
lUuyroo-"rpyrro ,"n" 3a rexHr.rrrKo-rexHoJromxe HayKe Yunrepsureta y Hurry je ua cegnraqr.r ogpxanoj 04.07.2016.i
ro.{. oArryKorra 6poj 8/20-01-005/16-021 Aiuro caHracHocr Ha OAryrcy o ycnajany reMe AoKropcKe Ancepraqraje u
HMeHoBaJro gp Muo4para Mannha, pe.{oBHor npoQecopa ManrNncror $arynrera y Htmy, 3a MeHropa 3a }Bpa,qy
roMerD/re Aorropcxe 4acepraquj e.
Kanqn.qar rrap MNloru Pucuah je 11.08.2016. roA. rrpe,qao flvcaur reKcr AoKropcxe gucepraqrzje Marurancrorra ([axyrrrery
y lfulrry u ro,{Heo 3ixreB (6poj 612490126) za o4peluname Kouucuje 3a ollerry u og6pary AoKropcKe gucepraquje.
Hayvuo-crpyvno nehe 3a rexHr{rrro-rexrroJrorrrKe Hayre Ynuaep:urera y HNIuy, Ha ce.uHraqrr o4pxanoj 26.10.2016. rol.,
onr).KoM 6p. 8/20-01"007 116-021 HMeHoBzLro je Korrrucnjy 3a oqerry n og6pauy AoKropcxe gucepraquje sa Maunancrolr
$axyrrery y Huury Kaugragara rup Muroura Pncruha, rro,u Ha3]rBoM "AuaJtvr3a rexHoJlorurmocrl{ rlepcoHzull{3oBaHrtx
rrMrrJraHTara Mero,aaMa Berrrraqxe r{HTen}rreHrlnje", y cacraBy: ap Muogpar Mauuh, peAoBH}I npo$ecop Mamr,rncrori
Saxynrera y Hnmy, Ap Mnpocnan Tpajanonnh, p"ao"n , upo$ecop Marurancror $axyntera y }Irauy, ,up fopan ,{eneulah,!
peAoBHr{ upotfecop (Darynrera r{HxerbepcKr{x HayKa y Kparyjeeuy, Ap ,{paran Mrmu,Ih, BaHpe.qHI,I upoi}ecopl
iMamuncxor Saxynrem y Huruy u Ap Mulour Crojronuh, AorIeHr Marunncxor tfarynrera y Hnmy.
:Kanapuar je rrorfrucaHr{ ayrop jeguor paAa o6janrenor y rracoru{cy ca CIIZ Jlucre, Kao Id rrpBorlorrlr{caux ayrop jegnor
;paaa np[xeahenor :a o6jarrraaane y qacomacy xoju usgaje Ynunepsrarer y Huury, lra yx<e Ha)ruHe o6nacru xojoj
irp*uau reMa AoKropcxe,4lcepraquje.
Ha ocnory [perxo4uo HaBeAeHor, KarrInAar up Munoru Pucruh, .{rrrrn. MaIIr. rrHx. ucrryBaBa ycJIoBe sa ol6paryl
.qoKropcKe,4ncepraqraje, npegeraleue 3aronou o BlrcoKoM o6pasouarry, Craryrou Yrurepaurera y Humy u Craryrorr,t
Marrruscror Qaxynrera y Huury.
Kparax onuc nojear.rHax ,[eroBa guceprauuje i{,,; -iii'}pr ,riij - : --- -
,(orropcxa 4ucepraqr.lja ce cacrojlr us 
.l 
0 norraBrbav ogroaapajyhrrx npuJlora: rorll{ca cJrilKa Ii ra6er,a, xopurtrhenel
i:rureparype (231 twrupartror 6u6rraorpaQcrux je4uHprla), rplinora I,r KparKe 6uorpaQnje ayropa. (Dopua r cat{pxaj paAai
1y norrrynocrr4 r{cnyrr,aBajy nocrojehe cra,qap,qe 3a AoKropcKe gucepraquje. Hacnos[ [oruIaBiuba cy crregehtt: Yeod,l
illpu*"b cmarba ucmpq.ncu6aru,a, IfepcouaausolaHu KotamaHu (opmonedcxu) ulfiutaHmamu, Mamepujatu u mexuonozuiel
:sa uspady nepcoHcult:tonHllx u.i/tlmaHmama, nompede 3a aHcuru3oJtr mexono?ultHocmu nepcoHiltu3oaaHux l.tt4tul&Hmama,
tAuanusa mexHotoautrHocmu, Auanusa mexHolrozuttHocmu ilemodaJila 6eutma4Ke uumenuzeuquje, Adanmudunruu
ieKcnepmHu cucmeh! 3a aHluusy mexHoJtoalaHocmu nepcoHcuu3onctHttx l.twntaHmama, Onuc pada cucmeua 3a aHeJtu3y
imexHoltozuuHocmu nepcoHcuu3onaHo? wnnaHmama, u 3arcnyuax.
il,Icrpaxunama crpoBeAeHa y oKBr,rpy.uoKropcKe gucepraquje o6yxrarajy cne,uehe:
;Y llpeou, yeoduolt, nozraslby najupe je o6jaurmeHo I{ rrpuKi}3aHo mra he 6urn rpe,uMer EcrpztxplBama, a 3arpt:la cy
iHaseAeHu rrr4rbeBr4 HcrpiDKrrBama y oKBl,rpy,qaceprargde.
:Y dpyzou nozttaeny je [penre.q crarLa prcrpiurr{Barba y o6nacru,4ncepraquje. Carpenrena pIcrpiDKI{BitEa cy KoITIIHrrvpaHa
:v a*aJfii3vrparra Epo3 rrempu qenune: flepconarusoBaHlr rrMrrJrarTarvr (IIZ), Lls6op uarepnjana u rexHonorzje o6pa"{e u
;flpoqena rleHe rr3pa,qe.
'Tpefte 
nozrar.lbe ouracyje nepcoHanusoBaHe r{MrrJrHrare. Vrcasyje ce Ha Mecro I,I ynory xoju fIZ rpe6a.4a nrua. Ouncyjy ce
ipiBJrmrrTe Bpcre, Tr.rrroBrlr u gaje xlacuQxraquja lIJ4. Ana-rusupajy ce EeroBe Kapal(repllcrr.rKe xoje cy BDKITe qpu
,npojerrorarry 3,{ reorrrerpujcror MoAena I{MrIJIaHrara.
Y uernepmou no?ilal/by rrpr,rKasaur{ cy rraarepujalr{ r.r rexHoJrorxje :a v3paxy fII4. Ana-uu:upajy ce 6raoruarepujaru y
oproneguju, macuQuryjyhlr wx y qerlrpu rpyfle: MeriLrru, KepaMr{Ka, rIonIaMepLI I{ KoMuo3HTLI. EuouexanrarlKe I,I Apyre
oco6rane uarepujana, auirJrlr3r{piue y oBoM 4e.ry, xopraruheHe cy flpu LBpaALr 6a:e noAaraxa peneBaHfirr.rx uarepajana sa
inorpe6e aHirJrrr3e rexHoJrorr{rrrroct4Tyr. Oso florraB-rre npura:yje r{ TexHoJloruje nojuvra ce I{3BecE}r Iful uzpa\y1y
flprra:ana cy rprr rexHoJromKa npoqeca (cy6crparrrarnu, SopuatNBHH L agwrunan) ailu je aKueHar Ira a.qI{rrrBHI{M
rexronorxjanaa.
flemo noznaene yxazyle ua norpe6y 3a aHarr[r3oM TexHoroMqHocru, Haulalrarajyhr Ia ce [ocJIoBaEe 3acHI{Ba Ha
cHEDKHoM unsopuaquoHoM cucreMy )rs crarD(poHr.rsaqlljy pecypca. fnarru I{3a3oB y oBI{M cucreuuua je ylorpe6a 3HaEa
xaro 6ra ce qpaBr.rJrHo AoHena o4nyKa. Cracreura 3a rrorprrrKy qprz o.uryqlrBany rlHTerpvcarilr y untfopuaql{oHl{ crrcreM
cy ocHoBa pa.qa caBpeMeHlrx Bl,rpryeruux npe4yseha. 
i
LIIecmo noznal/be.qeriubHo onucyje aHiurr{3y rexHo.rrorrrqHocru (AT). flprmasor"r pa3nuqI,ITI,D( rrpl{cryrla y AT ucruue ce]
nenocrojame yurrBep3zurHor npr.rcr)/ra, d. ,qa ce cucreMlr ea AT o6rqso pasyujajy rpeMa rpyrlrr npov3BoAa. Kaxo cy
caBpeMeHpr cr{creMrrr aa AT sacHoBaHr,r Ha MeroAaMa BelrrraqKe unre.nmengnje, gaje ce ruacuSrrrauulau onr,rc ueto.qa ral
TexHHKa BHXOBOf HaqHHa pa.[a.
Y ced.,tro.u tloan*/by ce p{crllqy pa3no3u onpeAeJ'r,r.rBan a ra paseoj agar,tu6ur,uor eKcneprHor crrcreMa, Kao orrrHMaJrHe
MeroAe Be[]TaqKe rrHTerrr.rreHqrje :a pa:noj cacreMa :a AT nepcorrarr.r3oBar{r{x HMrrJraHTara. .I{era,,r,no ce onucyjy
lpoAyrur.roHu cucreMrr u Sazu ecrneprHrr crrcreMr{, E,rrxoBa crpyxT}pa1 aaalru6utuocr, Kao r.1 apxr{Terrypa. Oro
rrorJraB,'be ouncyje u coSreepcre a-rrare :a paanoj eKcneprHux cr4creN{a Kao rrrro cy JbycKe eKcneprHrrx cucreua. 3a
ilorp"O" 4rzcepraquje ropuurheua 
je Jess rycra, n Java uporparracxra jesur. 
:
:Ocao noztaene ottucyje pa:rujen ap'anru6ulttrI4 eKc[eprHr4 ct4creM 3a a:r,aJlr'r3y rerrxoJlorrlqHocrr{ nepcoHulJrr,r3oBaHr.D(
:rnunnan:ra:ra. Ilpnxa:au je ronqenr cucTeMa r{ BeroBa cTpyKTypa, Aa 6pr sarnlr ,qerilrbHo 6no o6janBeH [p[rHr{}m pa.{ar
icucreva. Cucreu je pa4ra je4nocraenzjer z oarypuujer para npojerrosau r{3 rrer Moryna: 3a oueHy gusajna, rpenopyxy
irurace uarepujana, z:6op rraareprajana, ras6op rexuonoruje, u npoqery uene. Ocnosy cr4creMa sa AT qpe.{craBJra uogel
'e pasnujen :a norpe6e oBe Ar4ceprarlr,rje. Ilplrrca:yje ce r rocr)maK rolerra;3HaILa nepcoHrrJll{3oBaHor I{MlJIaHTaTa KOJI,T J
irrnrepejya ca cnerg,rja-irucrutua, o,qHocHo o6jarunara npoqec arcrraszquje eKcfleprcror 3HaILa.
,fieeemo noataz.rbe,4aje npnxa: paAa cr{creMa sa AT r{a KorillperHoM rrpuMepy MoAeJ]a [epcoHiurlI3oBarror KorrrraHor
:nonyrrerpujcKor r{M[rraHlaTaH ]rMfrJraHTaTa Tula llnorrr{qe. cucreu Moxe,uapaAI,I MaIIyenHI{M )rHocoM IIoAaTaxa, I{JIIrt
ayroMaru3oBauo xa.qa je lrHTerprrcaH y cr{creM 3a }aflpaBJbarr,e v npahen,e aKTr{BHocrHMa [p[nI,IKoM I43paAe HMnnaHTara;d U drI4sUr'ilHU r(dA JE r4HrEI Pr4UdH 
I 1enrur. worldlow management systems).
:V sarcnyvrcy cy HailrarueHl,I pesynrarl{
t
HcrpzrxlrBirrba u yranpeferue cucreMa
!
4o xojux je ayrop Aomao y roKy r{crpaxl{Balra, Kao I{ cMepHHIIe sa AaJEai
sa npojercroBame, aHaJII{3y u [pora3BoAr6y [epcoHaJru3oBaHr{x r{MrrJrauTara y
BPEAHOBABE PE3YJITATA AOKTOPCKE AHCEPTAIIUJE
H raao ocreapvBaFba rocraBJbeHux uliJbeBa ur npnjaee .nol(TopcKe Aucepraurjc ; , ! ; -', rii :r,'r711 '
I4crpaxr.mamuMa y oKBrrpy AorflopcKe gucepraqzje, KaH.qr.uar vp Munour Pr.rcruh, IHnJr. MaIr. rlwx. je ocrBapr4o y
:rroTrr]mocTH rIHJbeBe frocTaBBeHe y qp4l aBr.r.
:Ocuoeull qnrl je 6no pasroj MeroAa npojexronama u paztoja a1anwriumtor eKcrreprHor cucreMa 3a aH:rJrr{3y
irexnononaqHocrr,r [epcoHaJrn3oBarror rrMrrJraHTara, y ee6 oKpyxery Kao Aeo cr{creMa 3a [oApI]rKy npu o.4nfrr.rBarcy xojn
:ce Mory rroBe3arr.r ca un$oplraql{oHllM cI{creMHMa 3a )mpaBJEarle u npahere aKTr{BHocrI{ ToKoM rrcpaAe r{MrrJrilrrrara-
,Osaran cucreM rpe6a 4a o6*6egz uurerpaqrajy unQopuaqwja r{ qpoqeca usrvrely uncruryUraja y xojrarraa ce ognujajy
.pa,asra npoqecu. Oeaj :a4arar< je y norrrynocrr4 ocrBapeH pa:eojerr.r cucreMa rojr,r je rpe3eHroBaH y ar,rceprarg.ljn.
,tr{snpruena je 4era-rrna a:aurur3a crra;r norpe6ur{x aKTr.rBHocrr{, [poqeca r{ eHrzTera roju yrecrsyjy y rpojexronamy,
ianarl,tsu rexHoJlorurrtlocrl{ I{ I,Bpa.uu nepcoHruII,I3oBaHIlD( oprorleAcKrlx rrM[rraHTara. Ha ocHosy 'trDt aKTLrBHocrr{
lKperrpaHa je 6aza 3HuIIba, 6asa rapar;usta, Meroge :a arru:uqujy 3Harra, Kao r{ Mero.qe r{ TexHprKe 3a Kper{parLe
,alaartrlz6wrrrax @a:u-excfleprHrD( cr{creMa xojz cy geo uutfoprraaqr.oHt4x cr{creMa y se6 orpyxemy.
Pasnrajena je ruero4onorzja Halorpa,qrbe excfleprHor cprcreMa HoBrrM r{cKycrBeHLIM }I TeopercKLIM 3HaBIrtMa (npanunrnr,ra
u flpoueAypaMa), 6ee BeJrr{Kr]rx }BMeHa crpyrrype pa:rujeuor KoHuenra. I
I
CrpoeolelreM eKcrreprrMeuara r{3 AoMeHa ilrirJru3e rexHoJroruqHocr[ 3arrpeMrrHcrl{x [epcoHzurl,I3oBar{IlD( r,rMlnaHTara r.r;
Terua ucrpaxzBrrrLa AoKTopcKe Alrcepraqraje je 4ocra snavajHa lr ro ca actreKTa r.r3y3erHor pacra 6uoueAr{rg{Hcror
plrDKemepuHra, Kao u Mero,qa rr rexHI{Ka sa npojerroBarbe, aHruru3y r,r flpola3Bolrby rrepcoHaJllnoBarrllrx [porr3BoAa, y
ororra cnyrajy r{MlrrarrTara. flocurn}rTr,r p$yJrTaru Aajy uoryhnocr ny6nurorama padtoBa r{ HacTaBaK .qrubriD(
rrcrpaKr.rBarca. Ocsonnr,r Ha)ArHra,4oflpr,rHocr{ ce orne4ajy y cne,4eheu.
r Pa:sujeu je uo4en 3HaBa o [epcoHirJrr,r3oBaHoM r{MrrJraHTary xoju cagpNlr crpyKT}ap}rpaHe u rnacra6r.rrosane
lo.{arKe o reouerpr,rjn, epronouujn, uorpe6nl*r MexaHr.rrrKr{M r(aparTepncrlrxaua, (pnsnvxrau oco6r.nraua,
lpor,r3BoAHr.rM 3axreBr.rMa, 3axreBlrMa )Epa46e, [onarre o uaqujenry, Tmry IrMnJIaHTara, fi Ap.
flpojerronana je u pearrr43oBaHa agarrr:a6un:aa 6aza rroAaraKa rr 3Hartra o uarepuja-nuMa, MarrrrrnaM1 vt
TexHoJrorrrKraM nocr)mrq,rMa:a rspaxy fII,I. 
i
Kpeupau je u peanusoBaH cprcreM sa axrusuqzjy 3aHarra o fIZ, og crpaHe eKcrrepra rrs pa3Jrr,rqr,rrr{x o6nacru cal
HailIacKoM Ha oprorreAe, xoje je cr{creMarr.r3oBaHo rr r{HTerp}rcauo y crrcreM.
Pa:sujen je aaarnu6wnHl,I r.I Molynapuu $a:ra-eKcrreprHr.r crrcreM 3a a:uaJrulry rsxHoJroruqnocru fII4 roju
crpyulbau[Ma rrpy)Ka norptrrKy y [pouecuMa o.uryruBarba npu ns6opy nrarepujara, Texrrolrofltr(or flocr)mKa u
qeHe [epCOHiUIU3OBaHIrrX LIMIIJIaHTaTa.
CNcreu je yclerrrHo recrfipaH Ha [pr.rMepy nepcoHilJrr{3oBaHor KolrrraHor 3arrpeMrrHcKor r{MrIJIaHTara, Kao fi Tt4fia
rrJrorrr,rrle. Tpenyrno je pa:szjeno Br/mre oA 150 npaauna xoja cy yHera y 6a:y snama. O4pelerrz Mo4ynr cy
pearrl{3oBirHrI xao tf asra-excfleprrrl,r cr{creMr{.
Pa.:rujena je re6-arurrxargaja roja uoxe Aapa4rz, caMocrilm{o r{Jrr.r Kao.qeo }rHTerpucaHor cr{creMa 3a }mpaBJrarLe
: v npaheme aKTr4BHocrr4Ma rrpunrrKoM r{3pa.rle r.rMr]JraHTara WfMS-MD
OUeHa caMocraJHocrH HalnlHot- pala I(aH.IIHAara l/.1.t: ; iJdJ lrr 'r#J
,Kan4z,qar je nor<a:ao Br4coK Hr{Bo caMocraTrHocr}r, cucreMarr{rrnocrrz r.r h?earrrBHocru Ko.q peruaBarra o4peleurx
3aAaraKa. Kanqr,Lqar je upurasao creo6lxraury r,r KBiurrrrerrry auaJrr43y rocrojehe HayqHe nllTeparype ras o6racru reMe
IoKTopcKe 4racepraquje. floce6no ce ,rcrrarre Mynrr{,q}rcuunnr{HapHocr [pr.rMerbeHr{x 3r{a6a, 6rrD(oBo Mo.qenr{parLe rr
cHHre3a y oKBr.rpy 4ucepraqNje.
tr4crpaxurasuMa y oKBr.rpy 4racepraquje Kannr{rar je rorasao .4a noce.4fe I{ ycrrelnHo Kopl,Icrr{ 3HaILa lr3
6raoueAlaqr,nrcKor I{rDKeEepr{Hra, o6nacrn Mo.qenr{pama rrepcoHaJrr{3oBaHrlD( qpor.r3BoAa I{ npoqeca, Mo.qeJrr,rpama 3HaH-a,
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AHAJWI3E TEXHONOTI{qHOCT'I I{ cucrerraa y ne6
3AKJbyTIAK {lll I{tli lr."ttt"
Ha ocHoey [perJreAa [oAHere aep:uje AoKTopcKe ancepraqaje I{ yBLuoM y ny6lurcoeaHe HayqHe paAoBe KaHAHAara,
rrJraHoBr4 Korr,rncuje 3a oueHy u o46paHy AoKropcKe aucepraquje sax,ryvyjy creAehe:
. [oAHeru paly rrorrryHocrH oAroBapa reMH AoKTopcKe Aacepraqnje npuxsahenoj or crpaHe Hacrasuo-HayqHor
seha MauHHcKor $axy,rrera y Huruy n HayuHo-crpyr{Hor seha ga rexHHqKo-TexHoJIouKe HayKe Yuueepsurera
y Hnruy.
o lorcropcrca 4ucepraquja npeAcraBJba oplrn4HzrnaH H BpeAaH HayqHH H crpytrHu Ao[pHHoc y o6lacru
6noueAuquHcKor HHxerbepnHra H rrpHMeHH MeroAa BeuraqKe HHTeJIHreHuwje y anuu3r TexHoJtoruqHocrtl
IIepcoHilnu3oBaHHx I]pO143BOAa.
o Hayqsn Ao[pHHoc H opun{HarrHocr Aucepraquje noKa3aHH cy ny6,rnrcoeamerta seher 6poja paAoBa y
na elyuapogru.I M qaco n Hc vIMa v Ha u elyHapo4H u na rcon$epe u quj artl a.
o loxropcKa AHcepraurajaje aAeKBarHo KoHuHrrrpaHa H rexHutrKH H3y3erHo KBaJIHrerHo ypaleHa.
o Pe:ylrarr4 HcrpaxgBawa urtajy :aAosoJbasajyhy rauHocr H BHcoK creneH onlrITocrH, TaKo ra ce pa:aujeHn
KoHrlerrr a1arrculutaor $a:u-erccneprHor- cr4creMa y re6 orpyxerby Moxe ycfletlrHo npHMeHHTV u y Apyrt4M
o6racrunaa.
o KauAuAar noce4yje BUcoK uuao reopujcKxx 14 npaKTHr{HHx 3HaBa h3 BHITIe o6lacru norpe6Hux 3a pe[IaBa[be
KoMrrJreKcHr,lx npo6lenaa ns 6uoN,reArluuHcKor uHxeri,epuHra, ycnerxHo npnrtaemyje HayqHe MeroAe 14 flocrynKe H
ao6poje yrlo3Har ca AocaAarxrbHM HayqHHut 4ocruruyhnua.
kluajyhu y Br,tAy HarrpeA HaBeAeHo, Koruacuja cMarpa Aa noAHera gr.rcepraquja rpeAcraBJ'ba opuruHruIaH H BpeAaH
AonpuHoc paanojy oBe HayqHe o6lacrn, a ca 3aAoBo,'bcrBoM npeAraxe HacraeHo-HaytlHoM nehy MarunHCKor Sarcy,rrera
y Haury u Hayuuo-crpyqHoM nehy :a rexHuqKo-rexHoJrorrKe HayKe YHuaep:urera y Huruy, Lapa[ KaHAHAara Mp
Muroura C. Pucruha, AHnJIoMHpaHor HHxemepa MauHHcrBa, noA Ha3HBoM:
,, AHAJIII3A TEXHOJIOITHHOCTH fIEPCOHAJII,I3OBAHIIX I,{MIIJIAHTATA METOAAMA BETIITAIIKB
IIHTEJIIIIEHIryIJE"




I,lrue lr npesume, 3BaF,e llornuc
,{p Mupocnan TpajanoBnh, peAoBHH rlpo$ecop npeAceAHr{K
Bpoi oanyxe HCB o rzueHonany Kouucr'rje
flaryr'a u veuonarsa Kolt no.rj e
P.6p.
1' flpou:noAHLl clrcreMu I4 TexHonoruje Maur.rncxn $axynrer y Huruy
[p Muoapar Manuh, pe.4oBHI,I rpolbecop MeHTOp, qraH
2' flpon:nonnu cr4creMl,I u rexHo.noruje Maruuncxz Saxy:rrer y Huury
.{p fopan.{eneguh, peAoBHI,I npo$ecop tIJ'IaH
3. flpou:no1uo MaIIII{HcrBo, @axylrer ilHxelsepcKl4x HayKa
VlugycrpujcKl.I I{Hxe}+,epLIHr Kparyjerau
{ I {ilr',nra ofi.rritt"'i
,{p lparan Mumuh, BaHpeAHIr npo(becop
4. flpou:no4ul{ crIcreMI'I n rexHo:roruje Maruuncxu $axy:ner y
[p Mruour Crojronuh, AoueHr
5' flpou:no4Hll cI'IcreMLI u rexnoloruje Mauruncxn (parylrer y
,{aryu I{ Mecro:
. ..07 .12.201 6. roa., Hutu, Kparyjenau,
qJIAH
Huury
qJIAH
Huury
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